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problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, 
la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes 
y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales y la satisfacción laboral del personal del hospital Hermilio Valdizan, 
año 2016 y el problema general es ¿Cómo se relaciona las habilidades gerenciales y la 
satisfacción laboral del personal del hospital Hermilio Valdizan, año 2016?  
 
El tipo de investigación es de tipo no experimental, de diseño descriptivo correlacional, 
transversal. Se utilizó el muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, porque todos los 
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, la muestra 
asciende a 217 del personal del hospital. Se utilizó el cuestionario de habilidades gerenciales y 
el cuestionario de satisfacción laboral. 
  Se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se observó que existe 
relación entre las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral del personal del hospital 
Hermilio Valdizan, año 2016. Se obtuvo un coeficiente de correlación positiva considerable r= 
0.825**, con una p=0.000 (p < .001), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 











The objective of this research is the relationship of managerial skills and job satisfaction of 
hospital staff Hermilio Valdizan, 2015 and as a general problem How managerial skills 
and job satisfaction of hospital staff Hermilio Valdizan relates, year 2016? 
 
The type of research is non-experimental, descriptive, correlational, cross-sectional design. 
Probabilistic sampling, of simple random type, was used, because all the elements of the 
population have the same probability of being selected, the sample ascends to 217 of the 
personnel of the hospital. We used the managerial skills questionnaire and the job 
satisfaction questionnaire. 
 
Onparametric statistical Spearman Rho where it was observed that a relationship exists 
between managerial skills and job satisfaction of hospital staff Hermilio Valdizan, 2016. I 
was obtained a significant positive considerable correlation coefficient r = 0.825 ** p was 
applied with a = 0.000 (p <.001), with which the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted. 
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